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U N F R A C A S 
La furia de les mines ha acabat, i ha aca-
bat amb un complet fracàs de fots els qui 
dins el nostro poble se volien fer rics, amb 
els tresors amagats dins les entranyes de la 
terra; han estat a/tres tants Tiuns de ta Real 
els qui amb una ignorancia absoluta de lo 
que anaven a fer, han arriscat diferents can-
tidats, per cercar mines de carbó. 
A la primeria, fa cosa d'un any o un any i 
mitj, quant alguns anaven engrescats per 
ubrir pous, ja les vaig dir, que cercar en les 
entranyes de la terra axetxuaxí, sense ordre 
ni concert, sense pla, sense coneixement 
del terrer, era voler perdre diners; el cercar 
mines, avuy es cosa esdevinguda científica, 
i lo primer que s'ha de fer es, un estudi del 
terreno, de les capes que el formen en ei lloc 
que se vol explotar; si hi hi manifestacions 
externes afloraments o intern s dins pous 
uberts amb anterioridat, mirar sin son explo-
tables per sa cantidat i sa riquesa en mine-
ral útií, per !o quaí ea de molta utilidat l'eni-
pleu de lés sondes i si la capa o filó te gruix 
i grandària suficient perquè resulti renume-
radora la seva explotació Havó parli, per 
duria a cap. 
An aquests estudis les fan els geólecs i 
comaquesfs han passat pe¡- totes les regions 
del mon sense descuidar ei nostre terme, al 
passar per aqui mos han dit que la constitu-
ció de les nostres muntanyes i comellars r.o 
ei de les que hi sol haver minerals i man-
co carbó de pedra. 
A Son Pi que es aont hi ha les millors 
pertenencia, trobaren una capa de pissarres 
calines de color fosca, debuda a la materia 
orgánica, pero sense cap importancia i, no 
es que no s'emu&siasmast'in cis que b¡ pi-
caven jcarbó, carbó! cridaren, mes endins 
sirá milíor ¡ja ho e¿ ptiori' l'atribuir una /a-
lor tan absoluta a la calor! 
Perqué se vegi lo que es aquesta pedra 
negra que ha de^lucionaí tanta de gent vont-
qui I'anáiissi d'una mostra de Son Pi, fet pe i 
nostre paisa, et Dr. D. jusep Sureda Bbiie^. 
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i diu Se tracta d'un carbó dolent fins i tot 
que el seu transport per ferro-carril està 
prohibit. 
Així com a Son Pi es, i ha passat per tot; a 
Son Fortesa, a Sa devesa, etc. la nostra te-
rra no es teira de mines i per cercar aques-
tes s'ha de procedir en regla'si no se volen 
exposar a un fracàs. 
LL. S . 
Un Trasatlántico 
Hoy ha llegado el Reina Victoria Eugenia 
de América y hemos ido a verle. En el Mutile 
nos h a sor prendido una aglómeracón insólita y se 
nos ocurre pensar que aquí, c o m o ea Mallorca, 
también vienen a «esperar el barco.» Pero no; 
esra multitud no h a venido aquí atraída sola-
mente por el trasatlántico; algo debe ocurrir 
para que este miliar de personas esté reunido 
aqui soportando las inclemencias del sol, que 
también se siente curioso y «mira» de un m o -
do atroz, y este algo no es precisamente, única-
mente la ¡legada del vapor. Intrigados procura-
mos mirar, ver, oler lo que ocurre Todas las 
caras reflejan la curiosidad, muchos se e m p i -
nan sobre las puntas de los pies para ver m e -
jor, y todos hablan animadamente , sin sentir, 
al parecer, las caricias de papá Febo que está 
hoy imposible. Nos empinamos también. En 
las primeras rilas algunos guardias, respetables 
por su ancianidad luchan heorricamente a bra-
zo partido, con la pillería que pretende intro-
ducirse furtivamente en el recinto que cierran 
unos hilos metálicos. Se mosca un ambiente 
de expectación. Nosotros cada vez más confun-
didos no sabemos que pensar. . . . y pensamos 
algunos disparates que me ahorro consignar 
aqui. De pronto un grito, mejor dicho, un 
alarido formidable rasga el aire sofocante: 
¡¡Allí está!! Miramos sin ver a n a d i e y en el 
paroxismo de Ja curiosidad paramos a un mu-
chachóte sucio que viene corriendo: 
—Oye, qué hace esta gente aquí plantada? 
Qué esperan? 
— Pues a BelmonteÜ! ¡Nos ha matao! 
Y se va indignado de nuestra ignorancia. 
Hemos quedado de piedra; luego nes he-
mos reído con toda el alma y por úftimo 
—¿quién resiste el magnetismo del coloso?— 
hemos mirado hacia e¡ buque y hemos visto 
descender por la escalerilla al ídolo, a Juan 
Bel monte acompañado de algunos señores, 
algunas señoras. 
Nos hemos ido riendo. Ya lejos, dentro de 
Sa ciudad oimos gritos y aplausos, vivas: una 
ovación importante. 
Ave Cesar! 
Y esta vez no hemos reído. 
Por la tarde hemos ido de nuevo a visitar 
el trasatlántico. No hay la muchedumbre que 
habia esta mañana. Solamente una cuadrilla 
de descargadores que trabajan con ardor. Den-* 
tro de una hora tiene' que zarpar el buque s i -
guiendo su viaje hasta Barcelona. Un centenar 
de curiosos que visitan el barco y un grupo de 
pihuelos que se disputan a arañazo limpio los 
objetos que desde la popa les arrojan los e m i -
grantes. 
Los emigrantes! Triste espectáculo el de la 
miseria. Hacinados en la popa c o m o si fuesen 
bestias estas pobres gentes inspiran tristeza, 
profunda lástima. Rebaño humano,que partió 
un dia henchida e! a l m a de esperanza al lejano 
pais del Eldorado, hacia la Ciudad-Ilusión, 
creyendo encontrar a l h fácilmente lo que por 
abulia o por desgracia no pudieron hallar en 
su patria. Estos son los vencidos, los que par-
tieron anhelantes a. la conquista del vellocino 
de oro, los que tal vez soñaron volver ricos y 
poderosos. Y vuelven miserables, cubiertos de 
roña y podredumbre, vencidos, amontonados 
en las profundidades infecías déla pocilga del 
sollado. Para ellos América no fué la tierra de 
promisión. ¡Quién sabe ias lágrimas que han 
dejado en el lejano continente! 
Y sin querer pienso en Mallorca, en a m i -
gos mios, parientes, que tal vez también m a r -
charon un día atraídos por el resplandor de la 
leyenda americana. ¿Volverán como estos infe-
lices, cubiertos de mugre , llena el alma de 
amargura y desaliento al mirarse derrotados en 
esta lucha por el oro? Oprime e la lma mirar 
ese montón de hombres y mujeres reunidos 
bajo el yugo c o m ú n de la desgracia y la miseria. 
Es de n che: silenciosamente ha venido la 
sombra. Poco a poco hemos abandonado el 
muelle. Al volver la cabeza vemos en medio 
del puerto al gigantesco tr&sailániico que se 
aleja, con todas sus luces encendidas, c o m o 
un flotante palacio encantado. Ruge la sirena 
y el vapor se desliza majestuosamente hacia la. 
sombra como una ilusión que huye. . . 
D R . C E N T E N O . 
Conversa profiíosa 
—Oía. nvstre p«u . i ¿d'üvont surtiu an 
aqüestes hores? 
— ¡Foi! i ¿¡j'avoiít vols ^ue vengui? des 
cassino. 
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— 0 encara ets homo de cassino, íú? Jo 
qui me creia que tu ja no hi anaves per allá. 
Sí que nien he duit un bon xasco. 
v — O t creus que jo som de sa colla des 
beatos; que tot es día están fent santos per 
dins l'iglesia. J a han canviat es temps, i jo 
som des. qui viven a la moderna. 
— Mai m'hauria cregut, Pau, que tii fos-
ses aixi. Vol dir te penses que no niés son es 
beatos que no van an es cassinos? ldó, vas 
ben equivoiadet, homo de Deu. Sàpigues 
que iots ets hornos d'honradesa acrisolada i 
questimen sa salut i sa familia ja no s'hi 
acosten, ni d'una llego. 
— ¡Tú sí que nrhi deixes asturdit! Peró 
i quin mal e-hiveus tú erwque vaja a passar-
hi una estona cada dia? 
—¡Casi res! Escolta. S'altra dfa no eres 
tú qui malparlaves des propietaris i des pa-
trons perquè no vos pujaven es jornal que no 
vos bastava ni per sa pasterada? 
—Peró i que té que veure una cosa amb 
s 'altra. 
—No deies qu'havian de demanarun real 
de puja? 
Idó, pensa qu'an es real el tendría» sino 
arifiísas niati í vespre a gastarlo dins es cas-
sino amb suts que cap profit te poden dar 
an es cos, o amb altres que te pouen perju-
dicar ferm. 
—Homo, meam si un homo qui'trebaia 
tot lo dia de sol a soí, sols no tendrá dret 
a un caietet es dematí per trempa es cos i un 
es vesrre amb una copete. 
— S; no prens més qu'aixó, encara no'm 
porém INR mi CA tés , pero penba que primera-
ment <>mb una p t ^ t t de uus no te poden do-
nar fi-.ié iwvb rucre, sinó un poc de xarumbo 
nefeie iitir tol lo inés sera ¡iioteudu; i pensa 
tamoé atvb sadona i ets infans qu'has dei-
x a t s a cate va que tal volta no saben de qif 
han de beranar, i si te demanaven per pen-
dre café es dematins los diries qu'encara no 
son senyes; pensa qu'amb es dos o cuatre 
cénííms que gastes el demati i que cap pro 
fit te fan, en podries pendre tü i tota sa teua 
familia i molt miiior qu'es qu'ara piens; pen-
sa . , . . 
— Homo, no t'hi enfadis tant; tampoc no 
t¡o hi ha tant per tant. 
— Sï que hi ha tant per t&nt. Perqué vol-
tios, e'.í hemos que vos deis progressius, 
hatirií.u ^'imitar t-s qui ue casinos no van aiia 
n.és i:e resj ir¿;r-hi una atmósfera pestilenta 
ple¡ ;¡ H Í M Ú D ; S qu'hüti respirat tot io día 
hornos i L toto condició, especialment malalts 
i moltes vedades tisics, i per tant vos expo¬ 
sau a perdre hi sa salut, adames de tenir a la 
vista sempre ses botelles de begudes alcohò-
liques que vos faxiuen, veis sempre els per-
niciosos exemples dels jugadors, dels mal¬ 
perlants, de tots els viciosos, i aquests 
exemples vos temen i moltes voltes dins poc 
temps vos fan caure et) vicis que mai hau-
riau arreplagats sinó visitasseu tals cases. 
— Si qu'els-e dús Tü ; er la broca an es cas-
sinos. Peró, que no porém tenir un lloc avont 
mos posuem reunir ets amics per tractar lo 
qu'atany an es nostros interessos. 
— Si qu Je! podeu tenir. Precisament ja 
m'has parlat de sa vida moderna, te vui dir, 
que no son els cass,nos lo més modern, qu' 
aquests j:t van pass-ut i.:e moda entre ses 
persones virtuoses i honra-lesa. 1 aquestes 
funden sociedats i amb ¡0 qu'Viavien de donar 
per mantenir un cass in j , ïtíüe:i una sociedat 
qu'els-e dona, un punt de reunió aiiunyat de 
tots els perills i vicis de que t'he perlat, lec-
tures profitoses socorrar an cus de malaltia, 
ajuda moral i material de tots els ^emés as -
sociats, com moltes altres coses Dones edu-
cació practica amb es bons exemples qu'un 
sol veure en sos qui la dirigeixen, si son lo 
qu'han de ser. 
—No m'has acabat de convencé per ara. 
— Pensa bé tot io que t'he dit i voràs com 
no vaig tant lluny d'osques com te penses i 
un altre dia en tornarem parlar. 
Adios Pau. 
—Adeu, Xesc . 
M A X I M I L I A . 
La pedra es palpitant, plena de vida 
dins el palau qu'els regles han teixit; 
queda la criatura empatltida 
i l'indòmit orgull queda rendit 
Cant el miracle de la cooa humida,, 
el bosc petrificat, l'eterna nit 
i l'althsima bóceda guarnida 
pel degotis qui plora tol neguit, 
Sorgint de dins la fosca del pnlau 
la llum del cel me fa aclucar ta vista 
i qued embriayada de tant de blau... 
Quin dia sortiré, Deu elerttal, 
de la caverna de una vida trista 
més fosca que lü, fosca del cocatf 
B A R T O M E U F O R T E S A . 
á l vestir l'flabit de la Puresa 
U n a j o v e A r t a n e n c a 
Senyor, s'acosta Phora del místic desposori. 
Sota el lli candi pantetjacl pit de l ' enamo-
rada; carmesina es per Vos la blancor de ses 
galtes i per Vos fioretja sa cabedera núbii. 
Allunyau, Senyor, tota temença an'aquefr-'* 
ta hora santa; polsin els àngels sistres aurifica 
i dins el temple sonin cimbals de gloria. 
Tremoladissos de gelosia els estels que for-
man de Berenice la costellada cabellera miran, 
atònits, c o m cau segada al honor vostre, la 
garba odoranta que cenyia el frontdel'estimada. 
Ja mai mes clavells i roses sanquetjarán 
derruint la negror bri llanta de sos cabells; alba 
toca, qu'albas mans rentan i planxan, circun 
dará son front aon l'amor vostre hi brilla. 
Deixades son per semp.-e les humanáis ele-
gancias, belles vestidures que captiven, amb' 
delicia, els ulls profans: per vos l'aspror de 
l 'habit negre i gruitxat amaga blancors invio-
lades, i vibra per Vos al palpitar deia carneas--,, 
tament oferta. 
T o t a es vostre 1 ánima amorosa de la novi- -.' 
eia; estrenyenia, S e n y o r ' d i n s vostres braços-i 
sa fongui dins vostre amor serè, la seva arden- ; 
eia. 
Mes, que mai s'acluquin eís seus ulls hu» ? 
mans mentres per el món tresqui; com él fraret % 
d'Asis canti a m b totes lescreatures les lloances ] 
nostres. 
Fins , que fugint de ia violencia de les hores 
li deu repòs en el vostre regne, on es l'aurora .' 
eterna; que qui se nodri de dolor i d'amor, cal • 
que d 'amor eternament visqui. 
B A L A S D 
A J U N T A M E N T ; 
Sessió de dia 8 de Septembre de 1918 
Baix la presidència del batle D. Bartomeu Es*;;; 
teva i amb esisteticia del segon tinent D. Juan' , 
Casseilasi els regidors P r a . Espinosa, Carrió, 
Nabot, Esteva Llabrés,"Alsina i Picó, se celebrà'^ 
sessió ordinària de primera convocatòria, acor»§ 
dant: 
1, Aprovar i'aeta de l'anterior. f 
i. Designar representant a las Juntes per exa-*l 
men. de presupost de la presó per 5919 que ten d ran 
lloc a Manacor. '0? 
3. Ymposar ei 50 per cent de recàrreg sobtés* 
les cèdules personals p'el 1919. • ; i 
4. Ymposar el 13 per cent de recàrreg municj* . 
pal damunt les quotes 3e matricula industrial i ' 
comerciat també per 1919. 
5. Ymposar el 50 pOjfj de recàrreg municipal : 
sobre l'impost de carruatges, automóvilsi bestiar i 
de lucio de fa vil- p'eli919. 
6. Dar-se per enterats de la H. 0 . que. disposa1', 
que sols hi baja a la vila un sol metge titular 
amb la clasificació de 3. classe. 
7. Aceptar la substitució demanada per f 1 re- •* 
caudador municip;il D. Juan Amorós a f a v o r da 
D. Miquel Fumés Muataaerj meatrea aquest pre-,' 
senti fiansa suficient i mentrestant no depenpenyi ' 
el carreg d'escrivent primer d'aquest Ajuntament. 
8. Que, D, Antoni Massot Moya ocupi interí- :; 
nament ia vacant d'escí ivent primer desde s) dia 
1. d'üctnbre pròxim amb el sou corresponent. 
l n o haguent-bi res més a tractar s'aixeca la 
sessió. 
S e s s i ó del d i a 1 5 d e S e p t e m b c e 
Presidint ei batle m»jor D. Bartomeu Esteva! 
amb sAsistenci» d«l segon Tinent Sr. Casellas i els -
Retgtdois síre, Nabot, fJsteva, Llaurés, Alsina ij 
A morós secelf brà sessió ordinària, «rwíjanl-se: 
1. Aprovar i'netade ia sessió darreia. 
2. Admetre al moment durant una hora recla-
macions verbals contra la declaració rf'ulitidat 
publica d«ls Camins vecinals dels Sos Fuyes i de 
la Alqueria Vella, Pessat el temps fixat no e'ea 
presenta cap, 
3. Quedar enterats del ofici rebut del Sí. 
Rector de la vild convidant l'Ajuntament per aaar 
a r e b r e el Nudi-í <it S. S. i el Bitsbe de Sión, M.>Hor-
ca i Tenerife que han de venir de pas per les i.'ovtw 
d'Artà. 
4. Dar-se per ptitenits d'1 <]i,*! eu la Tresoreria 
d Hàreuda de Palma S'Iuiv i · i trobada la lamina del F 
HoRpita I de Sant;. fto->a d'aquesti Vila. 
5. Qu'ele gastos ocasionats pt-r dur nií loco 
d'aquí au es Manicomi provincial se paguin del 
capità! d'Imprevists. 
fj, Fer per administració l'obra preetse per 
arretglar en l'Hospital un quarto per poder »er 
guardat fàcilment un lox>. 
7. Tancar els grifons particulars per estrenye-
dat, d'atgo. 
I no haguent-hi rea més a tractar, se donà p»ï 
acabada ia eesitó. 
L L E V A N T 
S e s s i ó o r d i n a r i a d e l d i a 2 2 
Presidint el Batle D- Bartomeu Esteva i amb 
assiclencta del segon tjuent D, Juan Caeeifas i el» 
Retjidore Srs. Carrió, BepinoBa, lucra, Llabrés, 
Picó, rSebot i Eeleva, «e celebrà sessió ordinaria 
acordant: 
1. Aprovar Pacta da ia sessió anterior. 
2. Darsé per enterat i conforme de les baixes 
per ceot íetes p'el batle als camins vecinsls com 
segueix' D'Artà a S'Ermita per l'filqueria Vella, 
baixa, cl 2 5 ° j 0 . De 8a Colonia de Sant tvih a la 
cala des Camps el 7 Del Sos Fuyes a la Garra 
ter» d'Artà a Inca el 7\ 
Dei carni d'Aita a Son Bervrra, à lae coves d' 
Artà per se Torre, baixe el S0§. Aquests per et 
cuartCoocurs. I eJ de Artà a S'Alquerìa Velia, 
baixeelftgp'el tercer concurs. 
3. Protestai 1 dei acort p r e 9 per l'Àjuntaraent 
de faima d'oblig&r els embarcadors de porcs a 
d«ìxar-ne el 2G per cent p'el seu consum d'aìlà, lo 
,()aal os perjudicial per la nostra vila. 
I no haguent hi re* més a tractar s'aixecà ia 
sessió 
PERDIGONADES 
L'escala del convent, qui es objecte d'una 
de les preguntes del qüestionari aparascut en 
el prop-passat número de L L E V A N T , segueix 
descutdada i vet-aqui la única explicació que 
trobam a la pregunta de referència perquè, 
senyors, no val la pena el perlurne, se tracta 
de gastos vint i cinc pesetes per acabar lo 
que falta; tot es el voler-ho fer i pujen 
les colors a sa cara, quant un se troba amb 
qualque suscríptor de fora qui tot yojós de 
llegir a L L E V A N T que aquí se fa qualque co-
sa, al venir a Artà per gustar de les millores, 
se troba amb el dupte i vos pregunta, sí en 
realidat s'edifica o s'esbuca , perquè verta-
derament se tracta de voler ho fer. 
Les nostres queixes encare que siguin 
en bé de la colectivjdat, no son escoltades, 
i els atlots segueixen ompíint certs cafès de 
la nostra vila, sens que nigú vetli per ells. 
Gractas a Deu, han deixat la carretera 
els celebres automóvils; s*ha acabat el pe-
rill i ara, slrà una casuaüdat sí qualque dia 
no s'arriba a temps anel tren. En quant an 
el correu, el tendrem a la mateixa hora, iah! 
i tendrem servici de pesatje de d.ia i de nit, 
de manera que hi haurem gonyat. 
As csp derrer el Sindicat Agrícot ha prés 
un bon «cort. En una de les daneres Juntes 
a proposta no sé de qu ;. se va acordar com-
prar molt de biat (ja n'havien comprat i en 
contes de aumentar) i vendrerlo amb 
so minitn possible de ganancies. Tot los sia 
enhorabona; ara heu coinensen a entendre! 
Si per fomentar l'esperit d'associació heu 
fessin tan bé, ales-hures si que el bé que el 
Sindicat reportaría a i" agricultor, podria t.rri-
bar a ésser iumens. 
C O S M E 
HEüüfGIOSHS 
A lu P„rroi]uia els oes 27, 2 8 , i 29, dei 
més passat, se celebraren ieri í u o s H m K i . l e s 
Corar;ta H o r e s d '&xposic ¡ó dei St-ntissim, 
Predica ei Tridu D. Jaume Sastre P ' ' r e Ui 
diumenge, derrer dia se diguéun Oficií solem-
ne, cantatit )a capella del Convent; la Missa 
Pontifical d'en L. Perossí. El públic no respon 
gens a Pesforsdel Sr . Rector per revestir la 
festa de solemnidai. Se pot dir que, espe-
cialment els dos vespres primers piglesia era 
buida. 
Diumenge qui ve, a Sa Parròquia tendra 
hoc a l'hora de costum la Missa de Comunió 
I p'eí,-. Associats de l'Apostolat de s'Oració. 
| Diverres dia 4 an el Convent de San An-
j tom c o i n e t i S í ¡ rán unes solemnes Corante Ho-
j resen honor a d Xeràfi d'Asis, üt F r a n c e s c 
I Es d'esperar que a totes ies funcions hi hau-
rà molta concurrencia. 
C R Ò N I C A 
{ CsD D E C A - f a O S T R A CH3 
A Fhondemà d'haver escrita la Crònica del 
n.° passat, en que dèiem que ia calor continua-
va essent forta com durant l'estiu, ja canvià el 
lemps tan radicalment que va fer una forta 
pi uja durani ues dies donant a ia terra una bona 
saó com se desitjava Se pesà allavores de vent 
fent una barrumbada com no se veu sempre 
seguit. D'allavors ença ta temps tardoral, dies 
d'aigua, altres de vent, altres de sol. Però es an 
el seu temps i no li està lleig. 
«« De tant en quant ve per aquí en Pere 
Andreu de Capdepera, un alienat que esun perill 
per estar completament loco. S'en conten de 
bones. Diuen qu'amb un dia va tirar cinc atiofs 
dins s'abeurador de sa Carretera Nova. Un altre 
dia va agafar un atlot i a pesar dels seus grans 
crits i plors el s'en duia a tirar dins es clot des 
Guix; li anaren a pendre de ses mans ja devers 
al MoJi d'en òanebo. Se presenta els vespres a 
les cases i demana que h lassen sopar, sense 
paga com se comprèn. 'I oi lo que deim ho fé el 
mes passat. Per aixó creim del cas cridar l'aten-
ció del Batle per si creu que seria prudent fer-ho 
avinent al de Capdepera. 
«*• Diuen que ja es tornat de sa ioqueria 
el fill de n'Arnau Garbell. Diuen que ja està bó. 
soc El R d m . P. F r . Arnau Rigo, Comisari 
General de la Tercera Ordre Regular de St. 
Francesc vengué novament a passar uns quants 
dies aquí mentrés està tramitant l'expedient per 
tomarsen a R o m a . Fou acompanyat del Supe-
rior del Convent de Palma, el P. £ r. Llinàs. 
<*» Ha comensada ja de bo la temporada 
dei pes dels porcs i per cert que ja s'en han 
pesats de grossos ferm. La setmana passada 
s'en presentà un a la piassa qui va pesar 315 
Kg. que fou engreixat a S'Hort d'en Salat i en 
el mateix dia un altra de 27 a). Ja son de bona 
casta. El seu preu per ara oscila de 23 a 26 
pts. segons el pes. S'en treuen molts de d o b -
bés. 
Encara hi ha col ca cas de «grippe» 
peró molt pocs. Gràcies a Deu, se pot donar ja 
per passada de tot aqueixa malaltia qu'avui 
recor Espanya i que en alguns punts revesteix 
caràcter de gra vedat. Deu vulia que s'esvaesca 
prontade per tot. 
Una bona noticia. Degut a les gestions 
fetes per D. Rafel UJaí»es Tolosa davant la Jun-
ta dels. Ferrocarrils de Mailorca s'ha concedida 
una subvenció a una dilitgencia que diàriament 
pertesqui de Manacor a l'arribada del tren del 
matí a les 10 1 mitja i d'Artà a ies dues del 
capvespre per anar a agafar cl tren de les 5 i 
mitja Aquest servici serà molt beneficiós per 
la població qu'en mereix l 'enhorabona i un 
coral retracta ment per D. Rafel Blanes an a qui 
tan el poble ja deu. 
•ss, Hem rebut el n." darrer de «La No¬ 
vel la Nova» que segueix publicant la interes-
sant novel·la t ren Pelay P r i z « E i coronel d'An¬ 
jou. Son preu so ets. 
R E G I S T ¡i E 
NAIXEMENTS 
Sepbre. 13.—Bet Rayó Torrens 
14.—Catalina Mayoi Vicens 
,, 14.—Catalina Tomi-"» Servera 
15.—Catalina Qinart Ferrer 
, 16.—Catalina Palou Oliver 
18.—Aina Nadal Carrió 
„ 22.—Bartomeu Alsamora Segui 
'¿6.— Juanatna Casellas Perxana 
, , 26.—Juan Casellas Perxana 
, , 29.—Margalida Lliteras Gili. 
Resum 8 nines i 2 nins. Total 10 
MATRIMONIS 
Dia 14.-~E"Íuard Rico Infanta, carabiner 
amb Bárbara EícaneUíts Sard (a) Sissa fa-
drins. 
Dia 16.—Gaspar Rayó Torrens (a) Mas¬ 




Dia 11 Margalida LI i teras ' Brunet, viuda, 
de 77 tmys, de Uremia. 
Día 15 Andreu Massanet Ginard (a) Be¬ 
naula, ca.-at, de 57 anys, de Nefritis crónica-
Dia 13. —Antoni Canet Guíscafré fa) de 
S'Hort des BriI, casat, de 55 anys, de Trans-
matísme accidental. 
Dia 14.—Margalida Perelló Muntaner (a) 
Carbonera, viuda de 53 anys de Canllopatia. 
Dia 15.—Antoni Esteva Aisisia (a) de Ses 
Terres, Casat, de 82 anys de morí natural. 
Dia 17.—Margalida Canet Tous (a ) Mos-
sona viuda, de 80 anys, de veilesa. 
Dia 22.—Martí Grau Espinosa (a) Garau 
casat, de 28 anys, de Febres Tifoideas. 
Dia 30 . -Antoni Flaquer Esteva ( a ) M e n -
gol Ferré, casat, de 30 anys, de Tubercu-
loss/s pulmonar. 
Resum hornos 5, dones 5: Total 8 
f 
N E C R O L O G I A 
* 
El dia 27 durant la vedada s'en voli al 
cel l'angelical nineta M-iria Teresa Blanes Ai-
mar filla del nostroamic e1 cullemetge D. Ra-
fel Q. Blanes, a la edat de set mesos. En tan in* 
fausta tiovj, don.im a si J-i'ntlia·l·expressió 
frtes fonda del nos tro cundol. 
Al cel la vegem. 
AGENT CORRESPOST DE 
LLEVANT EN S U S - . a c T O 
\ \ l l ü H I I IlJ Jllif!! 
J u j u y , 1 1 28 
BUEfíOS-AIRES 
LL Í T A Ï T 
S S G R A N G O b f l D A ¿ T A N E N C 
8 r A fn i, 
S E V E N E N e O N S i B A R a I 
Comestibles de fofa casfa, licors, dukes, jalietas, erc, efc, $ Grandiós surtU da perfumeria 
A q u e s t a © a s a e s s ' a n i e a d e p o s i t s r à a d i n s A r t à d e l A N Í S T U N ^ ü 
f I x a u - v o s b e e n s a D i r e c c i ó : C A B R E d e P A L I V I A , 3 - A R T A 
$ agencia Bujosa (6)Gananeia serwiï amb esmínt, puntualidat i barato qualsavol encàrrec ss li fasa» psr ciutat i p»ls altres pobies d« Mallorca 
Pejpaig a f\rfà: C a r r é de P a l m a , n ú m . 3 ^ Pe«paig a Paln>a: E s t a n c d'es B a n c h d e s'OII 
3* JÏL ¿ 3 * ^ 
Grandes Almacenes * 
— do 
Yda. Ignacio Figuerola 
Sastrería Cainisena Mercería Zapatería Pañería 
-; Lanería Pañolería Lencería :-
Géneros de Punto S ^ e r l a , Artículos para Viaje Í. 
O B J E T O S D E R E S A L O / 
depósito de njágutrias parlantes 
— : — P A T H E F O N O — : — 
Disponible 
f R E C I O F I J O — 
filando, 7 9 , 1 1 . Heise, 118 is) Tiifluo, 217 
TiO C O M P R E U C f l F É 
tf/UÈí rjo pssfcea gbai j j per sa botiga d'er) 
J A U M E C A B R E R 
q a e ' l t é b o i f p e s « 
A l l à h e t t r o b a r e u t o t a « a s t a d e 
^ e o m e s t i b l e s i a t o t p r e u 
/liïAGvS", VERDURES, PATATES, etv. 
Carré de Antoni Blanes Juan - Antes Puput 
r H ñ n á Q \ a 
DE 
L l o r e n s C l á r e l e s 
uLU.kTA A T O ' i LS H O R E S 
vi ib 1 alxaropB medicinals 
AUaru(J!) (ÍK nunk Jei Or. fifiorey 
prepara t amb err.a o u y u s r a d ' A R T A 
PLAuSETA D.KS /vlARXANDO 
C A P B O T I G A 
V E N EN M I L L O S C O N D I C I O N S Q U E SA D'EN 
J u a n V i c e n s ( a ) J a n 
Toia casta u articles, coniestibt-s, yalletas. etc. 
C5 REPRESENTANT DC SA FERPUflCRÍA 
Li. C S C C I O 
T E D E P O S T DE MAQUINES DE COSIR 
f A P J ^ I i A iJ c Q N 5 
tom tasti! Iota casta ÍÍSÍÏÜÏIBIS mnlt. Mimi, Galícrres, etc 
L IRF/XIO: . - : . 4 L C A R I O 7\ 3 
Gí\nN B O l ï Q f l 
A f t l L '..«..NL·i.O uil 1Ql'A. C A . S 1 A 1 A T O T P R E U ; 
— : L A L - S A T F I I D Ü .MODA : — 
A C A i N A V I V E S 
Chñ(Vú D E P A R R O Q U I A . 1 
E b a n i s t e r í a 
— - y -
O l a g a t . s e ; n 




I - A R T A -
RON D f\ ÍES 
D E HENORCñ 
- • \;%? 
Andreu.Ferrer 
Un voltiín ~ \\ 
et! V ¿ fáSütSS 
i: i>5S«M!.l!; i LA U f S W OE 
/-i n T A 
ÚÍ¡ aquista Liuiimítaaiò 
podreu encarregar 
t o i a ra; ía dc 
i m P R E S O S 
i C K N T R B d e S U S C R I P C I Ó N » 
DE 
F e r r e r i 5 u r e d a 
fipi I r t a s (tapar i t toia casta a la B H I Í I i M pu, suo 
lülireíis, tintes, l!apjc«iía, stc tt 
llibres escolars i religiosos 
~ : A P R E U DE C A T À L E G 
s'6g£3Ei;íKí ii teta casts en feta püslsaü^ ad 
QUATRE CAXTOXS, 3 ARTA 
Ensaimacles i Panets 
En lioch se troben miHós que a la 
P a n a d e r í a V i C Í O f S B 
i - S F O R N N O U 
It E 
M i q u e l B o c a u a s t e 
H sa botíoa I x i trobaren 
&cntpre pana, panera, 
oa l lc ías , beocmts. ^ 
roüete, i tota casta t>e pastteería 
f JUHBÉ SE SERífeiX « DOÍBÍCILÍ 
Nefedat, pror)fiíuí, i ccoijonjía 
i DE&PAIG Carré de Palma 3 bis. ARTA 
í E l -
T ï p d e A s t s a í o HOOJM—Pont a ' iuCÄ—Talàfoao H 
